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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ЭЛБКТРОКОАГУЛЯЦИИ БЕЛКОВ РАСТИТЕЛЬНЫХ СОКОВ 
Коагуляции б е л к о в растительных соков под действием внеш­
н е г о э л е к т р и ч е с к о г о поля з а в и с и т о т баланса трех энергий -
межмолекулярного притяжения ; э л е к т р о с т а т и ч е с к о г о о т т а л к и ­
вания ; диполь-днполънЪго взаимодействия частиц : 
где IV - суммарная энергия .взаимодействия белковых молекул, Дж. 
Суммарную энергию в з а и м о д е й с т в и я белковых молекул изме­
няют температурой коагуляции Т , напряженностью э л е к т р и ч е с к о ­
г о поля Е, электрокинетическим потенциалом ^ 
Анализ формулы { 1 ) на ЭВМ 1 п о з в о л я е т сделать следующие 
выводы: • . 
- к о а г у л и р о в а т ь белки возможно изменением температуры вкше 
343 К, ч т о энергоемко; 
- напряженность э л е к т р и ч е с к о г о поля не о к а з ы в а е т существенное 
влияние на суммарную энергию взаимодействия ч а с т и ц , а с л е д о ­
в а т е л ь н о , и на коагуляционные процессы; 
- коагуляция б е л к о в снижением ^ - потенциала не связана с 
с заметными затратами энергии; 
- величину э л е к т р о к и н е т и ч е с к о г о потенциала можно изменить 
электрохимическим действием э л е к т р и ч е с к о г о п о л я , Р ч а с т н о с ­
т и , гН п о к а з а т е л я коагулируемой среды, зависимого от в в о ­
димого к о л и ч е с т в а э л е к т р и ч е с т в а О. 
На основании данных положений получена следующая матема­
т и ч е с к а я модель процесса электрокоагуляции б е л к о в р а с т и т е л ь ­
ных С О К О В -
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